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Calculated as the residual of 





Average of 5 models
Global Carbon Project 2010; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS
Température globale de 1850 à 2012
Jones, 2013





















Growth rate 1990-2014: +65%
Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles 
(1990-2014)
Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 










8.8 tons CO2 7.1 tons CO2
2012
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Peters et al., 2012

























Variations autour de 










Pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
22
TOTAL: 30 000 km,












DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE : 
117000 km = 3 x le tour du monde
SALADE DE FRUITS
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g : 
9,3 kg de CO2
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Entrée - plat - dessert:




38,2 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:
5,4 kg de nourriture
ou 
38,2 kg de CO2
Soit les émissions de CO2
d’une voiture sur 210 km,




































… et pourquoi pas 
aussi un logo 


















































Coût CO2 des transports
En Suisse… Cela évolue…
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IDEE N°4
Communiquer sur le 
cliché
« consommer des 
produits du Sud,
c’est toujours bien! »
Calendrier de la saisonnalité des légumes
Source : CRIOC 2004
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France Tasmanie Argentine Chili France Espagne Pays-Bas
Tasmanie Argentine
Tasmanie Pays-Bas Tasmanie
1,79 € / kg
0,69 € / kg 1,09 € / kg1,09 € / kg









Carte avec pays revus
redessinée en fonction de la 
population (2006)
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L’affiche est toujours là… 7j/7, 24h/24…
partout, souvent, puissamment.
5.000.000 de véhicules particuliers fin août 2007. Toujours plus 
de voitures sur nos routes, c’est toujours plus de files laissant 













Coopérative à finalité sociale
CirCouloC
Coopérative à finalité sociale
CirCouloC
Clobus,
2015
